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ABSTRAK 
Sektor perkebunan Indonesia merupakan salah satu sektor yang berperan penting 
dalam menyumbang peningkatan nilai ekspor Indonesia. Salah satu komoditas 
perkebunan yang unggul adalah kopi, Indonesia menjadi Negara eksportir kopi 
terbesar di dunia dan Amerika menjadi salah satu negara tujuan eksportir kopi 
Indonesia terbesar, tingginya volume ekspor kopi Indonesia ke Amerika dapat 
dipengaruhi oleh banyak faktor seperti jumlah produksi kopi Indonesia, kurs 
dollar, dan harga kopi dunia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana 
pengaruh jumlah produksi kopi Indonesia, kurs dollar, dan harga kopi dunia 
terhadap volume ekspor kopi Indonesia ke Amerika tahun 1998-2018, Alat 
analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan data time series. 
Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Pusat Data dan 
Sistem Informasi Pertanian Sekretariat jenderal – Kementerian Pertanian, 
International Coffee Organization (ICO), Badan Pusat Statistik (BPS), Bank 
Indonesia (BI). Hasil regresi menunjukkan bahwa jumlah produksi kopi Indonesia 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume ekspor kopi Indonesia, kurs 
dollar berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume ekspor kopi Indonesia, 
dan  harga kopi dunia berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap volume 
ekspor kopi Indonesia. Kesimpulan penelitian bahwa seluruh variable mempunyai 
pengaruh terhadap volume ekspor kopi Indonesia ke Amerika tahun 1998-2018. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat diajukan saran untuk pengekspor 
kopi Indonesia ke Amerika agar meningkatkan kualitas produk kopi Indonesia 
agar dapat bersaing di pangsa pasar dunia, dan juga memanfaatkan secara penuh 
luas lahan tanaman kopi agar lebih banyak menambah produksi kopi. 
Kata kunci : Kopi, Ekspor, Regresi Linier Berganda 
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ABSTRACT 
The Indonesian plantation sector is one of the sectors that plays an important role 
in contributing to the increase in the value of Indonesian exports. One of the 
superior plantation commodities is coffee, Indonesia is the largest coffee 
exporting country in the world and America is one of the largest export 
destinations for Indonesian coffee, the high volume of Indonesian coffee exports 
to America can be influenced by many factors such as the amount of Indonesian 
coffee production, the dollar exchange rate, and world coffee prices. The purpose 
of this study was to determine the effect of the amount of Indonesian coffee 
production, the dollar exchange rate, and world coffee prices on the volume of 
Indonesian coffee exports to America in 1998-2018. The analytical tool used is 
multiple linear regression with data time series. The data used is secondary data 
obtained from the Center for Agricultural Data and Information System of the 
Secretariat General - Ministry of Agriculture, International Coffee Organization 
(ICO), Central Bureau of Statistics (BPS), Bank Indonesia (BI). The regression 
results show that the amount of Indonesian coffee production has a positive and 
significant effect on the volume of Indonesian coffee exports, the dollar exchange 
rate has a positive and significant effect on the volume of Indonesian coffee 
exports, and world coffee prices have a negative and insignificant effect on the 
volume of Indonesian coffee exports. The conclusion of this research is that all 
variables have an influence on the volume of Indonesian coffee exports to 
America in 1998-2018. Based on the results of this study, suggestions can be 
made to exporters of Indonesian coffee to America in order to improve the quality 
of Indonesian coffee products so that they can compete in the world market share, 
and also make full use of the coffee plantation area to increase coffee production. 
Keywords: Coffee, Export, Multiple Linear Regression 
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